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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
Determinants of vascular complications in type 2 diabetic South Asians – focus on the complement system 
1.  In vergelijking met Noord-Europese Caucasiërs hebben Surinaamse Hindoestanen hogere serum 
waarden van complement factor C3. (dit proefschrift) 
 
2. In Surinaams-Hindoestaanse type 2 diabeten zijn serum waarden van Complement C3 niet voorspellend 
voor het optreden van cardiovasculaire of renale complicaties.(dit proefschrift) 
 
3. Bij Surinaams-Hindoestaanse type 2 diabeten is een hoge SC5b-9 spiegel geassocieerd met nefropathie, 
maar niet met macrovasculaire complicaties. (dit proefschrift) 
 
4. Properdine bevordert de complement-gemedieerde achteruitgang in nierfunctie bij proteinurische 
nierziekten. (dit proefschrift) 
 
5. Centrale adipositas is een belangrijke pathofysiologische factor in het ontstaan  van cardiovasculaire 
complicaties in Surinaams-Hindoestaanse type 2 diabeten. (dit proefschrift) 
 
6. Hoewel in theorie de waist-to-hip ratio zowel door vermindering van buikvet als door toename van de 
heupomvang kan worden verlaagd, is in de praktijk alleen de eerste methode uitvoerbaar en medisch 
zinvol. 
 
7. De associatie van Mannose-Bindend Lectine (MBL) met diabetische nefropathie en coronaire 
hartziekten berust op verschillende pathofysiologische mechanismen.  
 
8. In vergelijking met Noord-Europees Caucasische type 2 diabeten hebben Surinaams-Hindoestaanse 
type 2 diabeten een bijna 40 keer zo grote kans om aan de dialyse te geraken1, eenmaal aan de dialyse 
hebben zij echter een betere overleving dan Caucasiërs2  
(1 Diabetologia 2002;45:337-341, 2 Nephrol Dial Transplant 2009;24:3774-3782) 
 
9. Heden ten dage wordt dialyse ook aan tachtig-plussers aangeboden, waarbij velen van hen de naderende 
dialyse als een zwaard van Damocles boven hun hoofd zien hangen. Dit schaadt de kwaliteit van leven, 
terwijl velen van hen nooit aan dialyse toe zullen komen. 
 
10. We zullen in de eeuwigheid zijn wat God in dit leven van ons heeft kunnen maken. 
 
11. Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden 
gebruik van maken. (Sören Kierkegaard) 
 
12. Aangezien mensen na een bijna-dood ervaring méér oog hebben voor de natuur, beter kunnen 
relativeren en méér van klassieke muziek houden1 zou de maatschappij er niet op achteruit gaan 
wanneer méér mensen een bijna-dood ervaring zouden hebben.  
( 1 P. van Lommel: “Eindeloos bewustzijn, een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring”, ten 
Have, 2007)  
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